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“There is nothing stronger than a broken woman who has rebuilt herself.” 
(Hannah Gadsby) 
 
“The most valuable things in life usually the most feeblest. So they need people like 
us to protect them.” 
(Joe Goldberg, You) 
 
“ I am worthy of treating myself with the same love & kindness that I bestow upon 
others.” 
(Journey to Wellness) 
 
“Our fate lives within us. You only have to be brave enough to see it.” 
(Merida, Brave) 
 
“Sabar, satu persatu.” 
(NKTCHI) 
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Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi di dalam kehidupan perkawinan. Pada 
tahun 2018, WHO menunjukkan ada 71% fisik dan kekerasan seksual, 62% di 
antaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Dalam studi ini peneliti berfokus 
pada kekerasan rumah tangga yang terjadi dalam novel The Girl On The Train. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi penyebab kekerasan dalam rumah 
tangga, menggambarkan bagaimana kekerasan dalam rumah tangga yang 
digambarkan dalam novel dan mengungkapkan alasan mengapa penulis memilih 
kekerasan dalam rumah tangga pada novel tersebut. Untuk mengumpulkan data 
peneliti menggunakan cara mengedit, mengorganisir dan melakukan pencarian hasil 
berdasarkan analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa data yang pertama, 
ada empat penyebab kekerasan dalam rumah tangga seperti masalah ekonomi, 
kekerasan dari kebiasaan buruk laki-laki, kecemburuan wanita/pria dan 
ketidaksetiaan wanita/pria. Kedua, penggambaran kekerasan rumah tangga dalam 
novel ini dibagi berdasarkan karakter, plot/peristiwa, latar tempat dan gaya bahasa. 
Ketiga, alasan Paula Hawkins mengungkapkan tentang kekerasan dalam rumah 
tangga dalam novelnya yaitu karena ketertarikannya pada fenomena kekerasan dalam 
rumah tangga dan dia ingin wanita/pria sadar akan kekerasan dalam rumah tangga. 
Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan kekerasan dalam rumah tangga terjadi 
karena beberapa alasan seperti masalah ekonomi, kebiasaan buruk laki-laki, 
kecemburuan wanita/pria dan ketidaksetiaan wanita/pria. Kekerasan domestik dalam 
novel ini digambarkan melalui karakter, plot/peristiwa, latar tempat dan gaya bahasa 
pada novel The Girl On The Train. 
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Domestic violence can happen in marriage life. WHO in 2018 showed there are 71% 
physic and sexual violence, 62% among them were domestic violence. In this study, 
the researcher focused on domestic violence that happened in The Girl On The Train 
novel. The objectives of this study were to identify the causes of domestic violence, 
to describe how domestic violence is depicted in the novel, and to reveal the reason 
why the author represents domestic violence in the novel. To collect the data results 
researcher used editing, organizing, and conducting the finding of the result based on 
the analysis. The results of the study showed first, there are four causes of domestic 
violence such as economic problems, man’s bad habit violence, jealous woman/man, 
and disloyalty woman/man. Second, the depiction of domestic violence in this novel 
divided into characters, plot/events, setting, and style. Third, the reason Paula 
Hawkins addressed domestic violence in her novel is she was interested in domestic 
violence phenomena and she wanted women/men aware of domestic violence. In 
conclusion, this research showed domestic violence occurs for some reasons such as 
economic problems, man’s bad habit violence, jealous woman/man, and disloyalty 
woman/man. Domestic violence in this novel is represented to characters, 
plot/events, setting, and style The Girl On The Train novel. 
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